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HV ARSKI PUCANI UV JEZBA V AJU PRIKAZANJE 
Marin Carie 
Na Vcliki petaik 1584. godine sastadose se Bili braltimi u crikvi Duha 
svetega u Grodu i odluci.Se da se u Hvaru izvede prd.kazanje, kako je 
to vee bio obicaj u stam doba za zupnillka Sim'Uilla kiOji je znao pred 
glav:nim olta<rom naCiniti grob Lsulkarstov i postavitti stra2e u no8njama 
fudijsldm 'i odjenuti djoou tkako andele a sam se abut u Rhlata i prat 
rulke prid pulkom govoreci: ... volja vasa!« 
Govorilo se te zitrne po Hvall'IU da se u Zad.ru priikazanja igraju vee 
i ispred orkve, na trgu; tolilko se, naime, naroda Slk~pi i svi hoce gledat:i 
representantium. A kako Hvar nikada nije zaostajao ni za jednim gradom 
dalmatin.slk.im i kako je volja p.uika zapovid, s1oZiSe se braltimi da se uCini 
veliiko slkazanje pred Sltolnom cvkvom, da se pripremaana p.ristupi orl-
mah i da se prid svit izajde na dan Sve.tega Stipana, kad se u Hvar 
slije na feStu mno8tvo svita iz ciloga otoika. 
- To moTa bit velilka preds:tava s pravim mestrima a ne s diCioom 
i dacima., odll!Sevi se Toma, crkOIVIljalk i blagajnljjk: bratovstine. 
- Ti bi, Toma, mogal igra:t davla, ne bi te bi[o potriba puno mas-
ka rart;, javi se mestre Zane, mjesni bacvar i fhlorzof. 
- Ja eu ti naprav:ilt trozubac, ponudi se meSit~re Bepo, kovac. 
- I roge, i roge, pristade Toma., bez rogih i repa ni Toma ne nrore 
bit pra<va hudolba. 
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U arikVi je bio polumra!k, svjetloot v00tall1ica iz obojenih feraJa tre-
perila je na IPreplaJI'lll.rlli!m licima ovih riibara, tciaika i zanatlija. Kruprn 
Zuljeviti prsti jos su stiskali SimboLiCka ldijeSta, koplja, ljestve i bieeve, 
spuzvu na Stapu, Oekiic i eavle, krunu trnovu - rekvizitarij procesije 
Velliikoga petka. U bi~ellin tuniikama, po'neki joo s kapuCOIIIl na glavi i 
zavjetnom svijeeom u mci, sbo:pili su se s onim slikama po oltarima u 
jedan zajedni&i· pr.izolr, ne ~aS jesu li na nebu, u oblaaima, Hi u paklu 
gomCe.mu! 
- Ma ko ee to sve slorl:i.t? Ko ee to n~rut? usudi se konaano iz-
reei svoju bojazan mali Fabjan, koji je sebe vee vidio u rulozi andela. 
- E siniko, ,sinko., vili~ se 'da si novi. Ima meju naan:i ko bi mogal 
i ko bi ~al, javi se paTIUill Jaiko:v, rna neee 'hilt IPOtriba da se ja tega 
primem jerbo, je, lkaiko ~ate, u Hvaru jos koji dan don Sabic Mladmic, 
:lupniik bra&i i svi ste mogli eut kako lipo govori i predika ... 
- Takvoga predilkatura jos nismo imali. Da je mislil ne bi bil 
onako dobro smislil. Nego on i ne misli nego njemu sve samo iz glave gre. 
- Dakle, sutra neka bamba Marin, kalko najstariji, govori s njin. 
Pokazalo se .su'tradan da je 9on Sa:bic medlu s•vojim brevijarlma 
i molitvenicima p<Jnlio sa sobom u Hvar i jedno tek dovrseno prikazanje. 
Nije, doduse, u njemJU opiisao muke svetog Sltjepana ali je stavio u sti-
hove :Z.ivO!t jednog drugog sveca, koji je bio ne manje popularan poradi 
velikih mulka .pretr:p1jenih od ognja. Dusa sve'toga Lovrinca uzletjela je 
na nebo ravno s poga.nskih rimskih gradela. 
Dok se ba"Dba Marin zadovoJjno :lurio preko Pjace prema Vijeeruici 
s ruko.pisoan Prilkazanja pod kuparanom, gradski je pisar Lovre upravo 
dovrsavao piiijepis jedne presude: nekom su lupefu odrezali uho. Lovre 
nije ni slutio kakve ga pocasti ocekuj.u ikad je Marin stupio preda nj. 
- 0 Lovrince, brate sveti, s gradilku1 te gredem Sll1eti! pozdravi 
Marin i o.bjavi: prepisarti sve uloge posebno 1i. nauCilti narpamet Lovrilnca 
Jer komu viSe priliCi da bude sveti Lowinac mucenik doli j·edinome gra-
danli!IliU Hvara koji nooi njego.vo ime. A to si. ti, Lovre na8! 
Naikon trii sedmi'C€ uloge su bile pr.ep:ilsane i braltimi su se nasli ,oko 
komina u kuci gradsikog pekara Miceta. Bilo je vrueega kruha i sianih 
srdela u ulju i crnoga vma i Citanje se oteglo do ka:SnO .u noc. Bratirni 
su se sloZili da barba Marin kako najstarij'i i parun Jakov kalko naj-
i:sllrus.niji u stvarima kal'Ilevala, .procesija i spTovoda vode cijeli pothvat. 
Svii su se sl&ili. oko podjele uloga za Lo.vrinca, Andela i Vraga. Tere 
je islo sa zenskim uJogama i na kraj,u su sami. vodfutelji dob:Hi K0111-
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kordiiju i Kirilk.u s 4oota izvjesrnooti da ee harem jednome od njlih ime 
uloge ost!llti poslije kao nadlimalk. Orn4a Sill poklijeli:IJi ulog.u pape Sista 
ribaru Paslkoju. Svi su zarnijemili od udivljernja kad je progovorio ;p.u-
nim patosom pog,lavara pornarvljajuCi stlihove za Prosperom, koji mu ih 
je do.Saptavao, ibuduCi da Paskoje ne zna aitati. 
Za kocarne predioZio je netko mesare, najsnaZillije ljude u Hvaru. 
Ima ih sta vidit a i viCn.i S<U r:ukovarnju silkdnm i drugim oruc:lem. 
- Svi'tlll, ma Vice i Matij su u drugoj bratovs,tirni! 
- N eCe:mo se mi s nj!ima miS!llt! 
- Ne, nego res •ti tako nevojalil bilt kocan i velilkon sikiron USic 
glarvu i zadavit dicu i tut bieen Lovr.ilnca i na gradele ga dvignrut! 
- Dico, dosta je. 0 toanu vi5e ni rit'::i'. Bez ccm-nih br111timih ne<:e 
se naSe prikazanje na 8enu stavilt. Tamo iSU najboji pivaCi · hvarski Bog-
dan i Njjkola, talko in garlo zvoni da ih je eut do na KriZmi Rat. Kako 
ne more bez njih ~Prul:e moj« ni polldade tako neee moe Iii .. LoiVrinac ... 
Dakle, u!kra1Jko i da budem kratak, ovd 6e se represerntatiiUI!ll, po Sabica 
Miadil!li6u sloilern, po BHim i Cam..im brat:imi:ma hvarSklm prikazat. 
Talko se udr:uZi5e Crrni i BiU bratlimi i njihova redovita sastajarnja 
potrajase c:ijelo proljeee. Od Cr.nih pridruzise se j<>S riibari Petar, Ivan 
i l.Juika i pet Lulkinih sinova za uloge Felic.ija i JiUlPita i troje dice Inpo-
li'tove ki ne govore. Svi su vee dobro :mali .svoje uiloge, pa caik i tude, 
a neki su borne znali ibolje tude nego svoje. I vee se poCeile zanimati za 
haljiine lkoje ee nooitli. 
- Ja, kalko p!llpa, zna se, moram bit vas u s·viil.!i. i z1atu., a ti 6eS 
kalko slipi siromah, moj Kreserntije, bit oibu.<Cen u kostri]et i hodit ees 
bos! 
- A kako cemo obuc Zen8'ke? 
-A kocane? 
- A ko 6e nam uCirniiit robu za vojnilke rimsike? 
- A kalko su rimski popi i bisik.upi obueeni? 
- Ja l'Ilililin, :reee stari barba Mar.iln, da ovo p:is!U ma~are nego 
govor jedne muke! Merni je joo one parve no6i, kald smo se vratili s 
procesijiUili Velikoga petka, palo na pamet da .bismo md. mogli skazanj.e 
izvest u naSim braitimskim tuniikama. A sad, katl su i carni' s nami, sad 
imamo sve halje - Oilli Cedu ,govorit ,parte od prot!ivmc:ih, a mi od 
dru2Jbe Lovrinca'. Carmi protiv Bi-lih. Ostaje na<m jedino Andelru ucinit 
lmiJ.a i naprarv1t roge i campr!llge za Lucifera. 
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-A ZenSk•e? 
- Zenske neka stave vel prilko glave. 
- A kalko 6u ja bit slip? 
- Vezat ce8 oCi carnom pe.i'iom. 
- A hoCedu ,mene na pravemu ognjru pee? 
- Dosta je da •kocarni va:zJIDu kliSca od ko:vaea s kojirma se u ognju 
gvozdje darzi; karl te s tim taknu, kako da su te s uzarenim gvozdjem 
takli! 
- Paik, kad se boje promisl'i., ni talko teS1ro uCimt Prilkaza111je. 
Dos~o je Vlrijeme ,da se digm.u od stola i da ~ju predstav;u na dvor 
pootave. S1oZise se $vi da ee Pj.aca ,bit prevelilka i .da bi isprid Fra<trih 
biJo .bode rnisto. Tamo ne treba grad:ilt mkalkva povioonja jer su vee 
kamene ska!line prirOidlna pozdrnlica. DodoSe talko u nedjeljru popodne 
i9prtd Fratrih. DoCeka ih fra Viiillko s weem pllilsnega vina u znak po-
zdrava. Nije ni s1u'tio da ee U~pravo taj we pravog vina spasiti dmu~nu 
od rasula i sraanote .u g:radu. Kad su, nali.Ime, bratimi stali na skaline 
pred crkvom zahvatila ih je potpuna ,maJ.odusnost: gdi je ovdi tempal, 
gdi tamnk:a, gdi je dom lnpol'itov, gdi kruea Kir:iJke, koji ,Ce oltrur hud.obe 
vrc doJe, kalko ee se tempal razoriti, na koj•e ee gradele Lovrinca pee? 
Sve stra8na i nerjesiva pitanja za na5e bratime koji posjedase po skali-
nama potisteno dok je vrc isao od ruke do ruke, od usana do usana, 
kao jalova utjeha i tclki peeat poraza; »daj da me ova easa mimo;ide !-.No 
CaSa nije miJinai.SJa nikoga i oni SU isptijali svoj poraz zagledall'li Ill Crveiillll 
:lmglu na zapadu koja ih je podsjeCala koliko je njihova moe mala a zelja 
privclilka ... 
I karl je SIUIIlce poltonulo u mOire iza Slrojih, kraj ,Mociguzice, .potegne 
do dna barb a Jalkov irz vrca, ohrabri svoje srce i pov1ee: 
- Na noge, na noge, d!iZlt:e se jwnaai! Bili na jediilu s'tlra111u, Carni 
na drrugJU. Angel irma i~jatti: iz crilkve i pozckaW.ti vas pruk! Fabjan potrei, 
ramvori teSka drvena vrata i s praga povire: 
Od viOn:jega boga strane 
pozdravlja111 vas, o krstja111e, 
ki ste priSli slisa<t d!ila 
od Lovrlnca ka su hila! 
I svirma se uCini da je to pravi ne'k!i aJndeo S'iSao medu njih i ,da 
to nije ooaj mailli FaJbja111, naho:Ce O)pCil!lsko, i S'VIima se v:rati vjera u 
sebe. I Bo~a111 ,po.Zruri sa svojom scenom: 
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- Prostite barba J akove, meni plSe .da se V aierian ima ustati i 
pojti sa svom druzbom prid Cesara, .a di 6u ja sad poe i ka!k.o 6u se 
us tat kad vee stojim? 
I mudri barba J allwv, koj'i je irza sebe :iJmal vee pu1110 pokladnih 
povorki, vjencanja, procesija, spro;vocia i koji je jo8 dobro pauntil don 
Simrunova prikazanja o Boiicu i USkarsu iz ditinjstva, odgovori: 
- Ne6eS se ti Bogdane ustalti i nece8 pojti nego 6eS rec da 6eS se 
ustati i da ce8 pojti! I tako svaiki od vas neka reee ca mu je uainit! 
I taiko se upuiti skazanje. 
Kad su dosli do mjesta gdje Cesar ima kleknuti sa svom dru:lJbom, 
istupe crni naprijed i kJeknu. Zajjm upi'taSe barba Jakova je li talk:o 
dobro i on ih pohval!i i tako nastavise slijedliti upute iz teksta k:olli.'ko 
se moglo. A sto se nije moglo iz·vesti, to se izreklo. Taiko rijec djelom 
postade. 
I kad se vee Cinilo da su hvai"Skd pueam dobili .svoje prvo pravo 
prl!kazanje pogodi bratime neoeekivan dogadaj. Toma, kojeg su vee svi 
zvali Carni davie, poS.lje glas da na njega v1Se .ne raCulnaju. Da je bilo 
tko d.rUJgi odustao nasH bi lbratimi zamjenu alii Toma je nezamjenljiv; 
puik ga je vee prihvartio kao svog davla i tu nije smjelo bilti [Prijevare. 
Stoga se u,puite paron Jakov i barba Marln ter ga5taldi Cmrih i Bi1:ih 
bratimih Zane i Bogdan da nagovore Tomu. 
ZatekOISe ga kak·o od crvene i erne vune plete rep za waga. 
- Onda si ti paik s nauni, obradovaile se. 
- Ovo ,pletem podrepicu za sedlo mojemu tovaru, a u priikazanju 
me vee ni. 
- Ca smo ti sagriSi'lii, .Catrni davle? 
- Zna'te vi dobro. 
- Nudir rec nam, vee ne muCi! 
- Sv.i imaju ve6u ulogu od mene. Za one dvi rici morelte vazes·t 
bilo koje pj.te. N!i potriba da Ceikate mene. 
Otido6e bez rijeC:i. Puitem prvi progovorli. Zane. 
- Koliko sam ja ;Ou1 u Zadru je Daoval imal puno veliku i v.aZnu 
ulogu. Mogli ,bisrno ,posudit ,ilenu Daovla jz za.dansikog pri.ikazanja. 
- Ma ono je Prilkazanje svete MM"gcwite a rie llwrinca. 
- Sve je to jedno. Daval je daval. 
Tako su Hvarani umetnuli senu Davia u svoje prikazanje ali to 
rriikada nisu wp'isali u knjige da ne dozna Don Sabic i .da se tad ori. 
ne uvridi ka'ko Toma. 
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Sad je vee sve bilo sloieno kalko se a:ristojli. i bra'timi bi na kraju 
popodnevnog nedjeljnog pokusa uz vrc onog dobrog misnog vina zapje-
vali zadovoljni dowsenim poslom. · 
- A bravo, a koju Ce:mo Lovrirncu za svarhru zakanitalt? 
- Koju? A koju kantamo karl nam brat1m umre? Kako svojemu 
bra.timu nad greborrn zapivamo »Oj .ti .bra.te nas primili, ki se <Xi nas 
sad <><i!ili« tako Cemo i Lovrinou, koji je, mogli bismo ree, sad vee kalko 
na.S hratim. 
Za01kru.Zili .braifmri skazanje. Usikoro ce li dan njihova mastUJPa. 
Uzbudenje je u gradu. U prolazu priko Pjace, na putu u polje, USika-
Cuti. u brod, izmjenjuju b.ratimi neke magiane rijeCi 
Ver:ugami njega harlo 
veite kaiko psa za garJo. 
Mesari reiu mladu janjetinu na komade s po.vli.kom 
Pod nebeslkom kapom Clov.ik 
ni od mene veCi kll'Vnik. 
A za Tomom i mala djeca dobaouju 
Cam davie, nu ne veee 
tebe slisat uho neee. 
Ubrno, kroz koju stotinu g<>dina, mat ee sav Hvar dobaT dio telkSita 
na pamet. 
A sad, uputimo iSe s pukom hvarskim na predstavu! Pomijesani 
Zu.re put Fratara i plemiCi i .pucani ;i vijeOnici i mornari, sruoi i defen-
rori, soprastanti, kamerlengi, advolkCllti, notari, lijeonici, su.p.rakomiti i 
komandanti galiija, ribari, teiaci i zanatlije, VOJilliCl 1 pjesnioi. 
Kasno ljetno predveeerje, zvOII1e zvona. Sad ima izajti Angel i pri-
poruCit:i se painji puka. 
i to s pomnjom posliSite, 
tot budite, ter ne spite! 
PoC:inje ,..priJkazanje Zlivota svetega Lovriinca mueenika«. 0 SCilffioj 
izvedbi nismo na zalost u arhivima mogli nista naci. 
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